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A study on AAC (Augumentative Alternative Communication)
and the Handicapped with Speech & Language Disorders

















































































































































































れるに至った。それには、1970年代に始まったアメリカの「ADL（Activity of Daily Life身辺自
立）から QOL（Quality of Life生活の質）へ」を掲げ、QOLの意味を社会に問いかけた「自立
生活運動」（Independent LivingMovement）の影響がある。そこから「障害をもつアメリカ人法」
（Americans with Disabilities Act, 1990）の制定などがあり、バリアフリー化やさまざまな介助シ
ステムをつくることなどが実現されていった経過がある。
その流れの中で「障害」の概念は、1980年に世界保健機構（WHO）により定義として出され
た「ICIDH：International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps」の治療を目的
























































































1990；Carlstensen et al., 1995）。スタッフと施設利用者の相互のやりとりは介護中がほとんどで
あり、患者のコミュニケーションの要求が理解できず、ほとんど沈黙のままであったという調



















ケーションの妨げとなっている（Burugio & Bourgeois, 1992）。そのコミュニケーションの
障害は換語困難、話題からの脱落、無意味発話、繰り返し、作話、会話維持ができないこ






























うなマイナスの対話行動を減少させた（Burgeois, 1990,1992；Burgeois & Mason, 1996）。
・メモリーブック、ワレット（小道具袋）、の使用により、痴呆のある人の会話能力、会話相
手との相互のやりとりのパターン（Burgeois, 1993）、ことばの繰り返し表現が改善された
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